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-Ano I . Domingo 21 de Marzo de 1886. Número 20. 
PERIODICO DE N O T I C I A S E INTERESES M A T E R I A L 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES Y CONOCIMIENTOS UTILES. 
PRECIOS DE SUSCEICION. 
En Antequera , . 3 ptas. trimestre. 
^Erüj^ dem^ mntos de la PeBÍPSiUla 3 » 7o cénts. 
Pago an t ic ipado . 
SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n c;al\e de^TLncena, n ú m . 63 . 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y comunicados 50 cents, línea, 
Anuncios en la cuarta plana 15 » » 
Id. permanentes, á precios convencionales. 
Sobre los intereses políticos se hallan los de la administración, germen del bienestar de los pueblos; he aquí nuestra bandera. 
ADVERTENCIA. 
Rogamos á nuestros suscri-
tores de fuera, que aún no ha-
yan hecho efectivo el importe 
de su suscrición al anterior t r i -
mestre de nuestro periódico, se 
sirvan remitirlo á esta Admi-
nistración en sellos de franqueo, 
ó en la forma que les sea más 
cómodo. 
E N G I G L O P E D I A . 
EL SOCIALISMO. 
Cuando la Filosofía de nuestra edad, pe-
netrando con altísimo sentido en el campo so-
cial y político, expone el ideal de la vida en 
cada una de estas 'esferas, no faltan espíri-
tus apocados y estrechos que la acusen, con 
-otiyo ,ip ¿Laj lá: mano al socialismo y 
á la revolución, creyendo atraer hacia ella 
con estas palabras todo género de antipatías, 
divorciarla, por ende, de las clases conserva-
doras, y arrebatarle todas las fuerzas vivas 
del país, que viven de su propia savia, y no 
del privilegio. 
Tal acusación no es seria, y se desvanece 
bien pronto, considerando que, si por socia-
lismo se entiende una teoría de organización 
social, el socialismo no es más que una apli-
cación de la filosofía del derecho público, y 
como tal, obra sobre las inteligencias por ma-
nera pacífica y tranquila, y su utilidad es 
evidente, desde el punto y hora que descorre 
el velo con que se cubren las imperfecciones 
del régimen actual, y señálala necesidad im-
riosa de ineludibles reformas. En este concep-
to, Platón y Aristóteles, San Agustín y Fene-
lón, Montesquieu y Kant, cuantos pensadores, 
en suma, saben elevarse por encima de los he-
chos, son socialistas, tan socialistas como 
Owen, Augusto Comte, Collins y demás jefes 
de las escuelas modernas. El socialismo así 
comprendido, no debe alarmar á ningún go-
bierno ilustrado, por cuanto en nada lesiona, 
sino que antes bien, tiende á curar los males 
del organismo social. Proscribir un libro de 
crítica literaria no sería mayor insensatez que 
condenar la discusión filosófica con tenden-
cia al mejoramiento de las sociedades. Cierto 
que la discusión puede producir grandes re-
formas en las instituciones, y que las refor-
mas son á las veces precursoras de revolucio-
nes; mas ¿qué importa? Las revoluciones en-
gendradas en la conciencia por la difusión de 
las luces, son en la sociedad, como en el indi-
viduo, la consecuencia natural y necesaria del 
desarrollo de la vida. Si un pueblo se esta-
ciona, ese pueblo camina á grandes pasos ha-
cia su muerte. El progreso no es un efecto 
de la voluntad del hombre, sino una ley su-
perior, que debe cumplirse, y que se cumplirá 
forzosamente, por más resistencia que á su 
marcha se oponga. Tal es la enseñanza de 
la historia, esa maestra de la vida, según la 
expresión del orador romano. La historia de 
la filosofía muéstranos el cuadro grandioso 
de las revoluciones sucesivas de las ideas, y 
la historia política nos enseña en sus eternas 
páginas las revoluciones incesantes, y progre-
sivas siempre, operadas en el seno del humano 
linaje. Y ¿cuál será el hombre medianamente 
ilustrado que no admire y preste su adhesión 
á revoluciones como la socrática y la cristia-
na, y que no desee que trasformaciones tales 
se realicen en todas las razas y sobre todos 
los continentes de la tierra? 
Pero si, por el contrario, entiéndese por so-
cialismo un partido político, que ciego, siste-
mático y encarnizado enemigo de todo lo 
existente, pretende por la violencia y la fuerza 
escalar el poder, para abolir por medio de de-
cretos las instituciones sociales presentes y 
establecer ah irato otras nuevas, producto 
de imaginaciones calenturientas, que la mis-
ma naturaleza humana rechaza por absurdas 
é imposibles, la filosofía no tiene nada de co-
mún con tal socialismo, ni con su consiguiente 
revolución; debe combatirle, y le combate en 
efecto, como á terrible enemigo y como el ma-
yor mal que puede sobrevenir á la sociedad. 
La filosofía es una ciencia, no es un par-
tido. Los partidos son todos exclusivistas é 
intolerantes, por lo mismo que no poseen más 
que una parte de la verdad; y en tal concepto 
lai filosofía, en cuanto ciencia del ideal, puede 
juzgarlos á todos con imparcialidad sobera-
_na. Sus simpatías, es cierto, son por el pro-
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gi'cso, por xa uuemici, par ra uuniuciucut., pero 
no lo es menos, que sus primeras aspiracio-
nes son por la verdad, por la justicia, por la 
moralidad. En consecuencia, ella adopta to-
dos los partidos que se conforman con sus 
principios, y los abandona cuando dejan de 
defender la causa santa del derecho. Su di-
visa es: ¡adelante!: el progreso por la liber-
tad, y la libertad por la educación! 
Tales son las condiciones del desarrollo 
normal de la vida de las sociedades. Sin la 
educación, la libertad no produce sino frutos 
malsanos y venenosos; sin la libertad, el pro-
greso no sube á la conciencia. Sin estas con-
diciones, á cada paso dado hacia adelante, 
seguirán dos pasos hacia atrás. No son menos 
ciegos ó insensatos que aquellos que se opo-
nen al desarrollo natural del árbol de la l i -
bertad y del progreso, los que por procedi-
mientos absurdos y liberticidas, pretenden an-
ticipar la sazón del codiciado fruto. Los so-
cialistas creen que la sociedad es una máquina 
que puede montarse y desmontarse á volun-
tad, y que basta una ley para suprimir la 
propiedad, la familia y la religión. Confun-
den lo que es un organismo con lo que es 
pura y simplemente un mecanismo. La socie-
dad no es una máquina en la que cada una 
de las piezas está en relación solamente con 
aquella de quien recibe el movimiento, y con 
aquella otra á quien á su vez lo comunica; 
la sociedad es un organismo, cuyas partes ú ór-
ganos {variedad), vivificados por una misma 
fuerza (razón de su imidad), hállanse todos 
entre sí en mútua solidaridad, y todos cons-
piran á un mismo fin (armonía), de tal mo-
do, que son á la vez activos y pasivos, fin y 
medio á la vez los unos de los otros, siendo 
la actividad de cada uno condición de la ac-
tividad de todos, de tal suerte, que la lesión 
de un sólo órgano lleva seguramente la per-
turbación al cuerpo entero. 
Ahora bien, ¿cuál de estos dos socialis-
mos se agita en el seno de las sociedades mo-
dernas, y cuál será la solución del trascen-
dentalísimo problema? Sobre lo primero, na-
da habremos de decir, por estar en la con-
ciencia de todos; y sobre lo segundo, resuelta-
mente afirmamos que el triunfo será, al cabo, 
de la filosofía, que es como decir, de la razón 
y de la justicia. Una gran lucha prepárase 
entre el comunismo y el individualismo, ati-
zada por el exclusivismo intransigente, que 
engendran el amor propio, el deseo de man-
do, la soberbia, y más que nada, la ignoran-
cia y el fanatismo. La voz de la filosofía lo-
grará hacerse oir al cabo, diciendo á los unos, 
que sin individualismo no hay libertad, y di-
ciendo á los otros, que sin comunismo no hay 
igualdad. 
En la fórmula de la organización, el ele-
mento de la comunidad representa la unidad, 
y el elemento individual la variedad, concep-
tos que se conforman perfectamente, sin con-
fundirse ni anularse, en la asociación, que es 
la armonía. 
La asociación, sólo la asociación es el re-
medio contra la anarquía que amenaza á las 
sociedades modernas; y la asociación en to-
das sus manifestaciones y en todos los ór-
denes: asociación moral, asociación cientí-
fica, asociación religiosa, de producción, de 
consumo ó de socorros, asociación en cuan-
tas esferas de la vida hallen puntos de solida-
ridad los hombres; que este es el fondo del 
ideal de la humanidad. 
T. K. 
Ojos que sois mi pena y mi alegría: 
¡Sois azules, ó negros, ó melados? 
Vo no sé más sino que sois rasgados, 
Y que rasgado habéis el alma mía. 
Si sois azules, y miráisme esquivos. 
Para mí negros sois, pues sois mi duelo; 
Y si sois, aunque negros, compasivos, 
Os veo azules cual mi hermoso cielo. 
Miradme siempre amantes y apiadados. 
Ojos negros, azules, ó melados; 
Que si miráisme, sobre esquivos, crueles, 
Sabránme á acíbar vuestras dulces mieles. 
Seis madrigales de esta laya tenemos á la 
vista, publicados en EL ANTEQUEIÍANO, debidos 
á la pluma del insigne literato y erudito escritor 
que oculta su nombre bajo el pseudónimo de 
Juaa de Singüia. Y á fó, que si el autor hu-
biese querido urdir un embuste como el del 
Bmcapié de Castro, diciéndouos que los dichos 
madrigales eran inéditos de algún poeta del 
siglo de oro, de Martín de la Plaza, por ejem-
plo, hasta los más versados en la lectura de 
nuestros autores antiguos hubieran sido vícti-
mas seguramente del inofensivo engaño. 
Y es, que en estas poesías no se ve lo que 
se ve en todo género literario que renace, 
lo que se nota en todo gusto ó afición que re-
sucita, lo que se advierte en toda idea que ger-
mina después de muchos siglos de haber sido 
arrojada en el seno de la humanidad: la mo-
dificación profunda, casi radical, que los nue-
vos ideales, creencias y costumbres del innova-
dor determinan en la cosa innovada. Asi su-
cede, que las adivinaciones astronómicas de 
Aristarco y Pitágoras no son las sublimes ver-
dades científicas de Copérnico y Galileo, New-
ton y Laplace. El método experimental é in-
ductivo en filosofía, y la educación intuitiva que 
vislumbraron Sócrates, Platón y Aristóteles, no 
son el experimentalismo de Bacon ó el positi-
vismo de Stuard Mili y de Spencer, ni los sis-
temas pedagógicos de Pestalozzi y Froebel. Las 
Metamórfosis de Ovidio no son el trasformismo 
de Danvin. El realismo y el naturalismo, tan 
igualmente repartidos entre plan, situaciones 
y caracteres, que informan nuestra novela con-
temporánea, no son el realismo y el natura-
lismo de los Lazarillos y Guzmanes, Garduñas, 
Einconetes y Manipodios, no obstante sus pi-
lladas y crudezas; como no son el del mismo 
Quijote, á pesar de los nada gratos olores que 
ascendieron á la nariz del buen caballero la 
noche anterior á la aventura de los batanes, á 
pesar de los efectos del bálsamo de Fierabrás, 
y á pesar de las innobles alimañas que hubo de 
encontrarse Sancho, y no en tan, eiíguo nú-
mero, que no fuesen suficieutss" á convencer á 
D. Quijote de que el malhadado barquichuelo 
no había cortado, ni con mucho, la línea ecua-
torial. Ni finalmente nuestro teatro es el teatro 
de Calderón, ni la vis cómica de nuestros días 
es la de los antiguos graciosos, como nuestra 
lírica no es aquella lírica de Garcilaso y de 
Herrera, de Arguijo y de Rioja, de Espinosa y 
de Tejada: Monti lo ha formulado en senten-
cioso verso: ¡Gangiaro i tempi, cdngiarone le cose! 
Pero el Bachiller Juan de Singilia ha que-
rido y sabido librarse de esta ley general, al 
escribir los referidos madrigales. No ha puesto 
ni una sola gota de vino nuevo en los viejos 
odres; continente y contenido, ó lo que es lo 
mismo, forma y fondo, pertenecen á la misma 
época: la de Cetica y Pedro de Quirós, de Luis 
Martin y Gálvez de Montalvo. El mismo ras-
g'o de ingenio, sutil, quizá alg-o rebuscado, 
pero delicado y tierno, presidiendo á la for-
mación de la poesía; y revoloteando en torno 
suyo, el mismo vistoso tropel de dulces con-
ceptos y afiligranadas y sentidas frases. Co-
mo en los de aquellos maestros, la forma es 
g-alana y sencilla, los giros son clásicos y 
la palabra pura y castiza. Tampoco encon-
traremos en ellos pensamientos hondos ni 
pasiones exaltadas; sino que se piensa con na-
xuraudau y SIBUIG con jñnorae/i. 
hay nada que discrepe del género ni rebase los 
moldes de aquel siglo. Parece como que la dama 
de los rasgados ojos vióla el autor á través de 
luengo manto en alguna galería del Corral de 
la Pacheca, ó medio velada por el encarnado 
rebozillo la noche de la velada de San Juan. 
Y la fuente donde aplaca su sed la niña del 
madrigal I es la misma donde bebieron todas 
las Galateas, Dianas, Filis y Amarilis de nues-
tra literatura. 
Pero estaría muy lejos de la verdad aquel 
que se figurara que el autor de estas poesías es 
algún literato de estrechas miras, desconoce-
dor de los nuevos rumbos de la lírica , ó menos-
preciador de ellos, y que está, por consiguiente, 
perdiendo sus facultades en resucitar en toda su 
integridad un género que acaso no sea del agra-
do de esta generación. Nada de eso. El autor es 
demasiado literato y demasiado filosofo, (y no 
ciertamente escolástico), para pensar asi; y de 
ello dan testimonio varias hermosas poesías su-
yas, que en nada recuerdan al siglo XVI, si no es 
por la galanura y limpieza de la forma. Pero 
Juan de Singilia viene dedicando muchos años 
de su vida á escribir con exuberante copia de 
datos la historia crítica de la literatura grana-
dina, y en especial la antequeraua, lo que no ha 
podido por menos de influir en sus gustos, ó 
inspirarle irresistible comezón de escribir, si-
quiera sea de tarde en tarde, en aquella manera 
y estilo. Así, pues, los madrigales de que nos 
venimos ocupando, no son otra cosa que un rato 
de solaz clásico, un capricho, ó si se quiere, una 
Immorada literaria, que al autor suplicamos no 
sea la última, puesto que en composiciones de 
más ínfulas y escritas al día, suele decirse mé-
uos que en éstas, y seguramente no tan bien 
dicho. 
Para concluir, y ya que no podemos resis-
tir la tentación, copiaremos aquí el primero 
de dichos madrigales: 
Llevó la fuente al mar sus puras linfas. 
Las frescas linfas de moviente plata 
Que apagaron tu sed aquella tarde. 
Presurosas las ninfas 
L e salen al encuentro en turba grata, 
Y le muestran, con jubilo y alarde. 
Cuanto el mar atesora en su hondo seno. 
Todo lo halla muy bueno 
Y lo aplaude la fuente á maravilla, 
Siempre ingénua y sencilla. 
Mas cuando vió las perlas primorosas 
Que le muestran las diosas 
Del mar, y los riquísimos corales. 
Se acordó de tus dientes y tus labios, 
Y exclamó, sin pensar en los agravios: 
«¡Mas bellos los he visto en mis raudales! 
EL ANTEOUERANO, 
Como se ve, el autor ofrécenos en estos pri-
morosos solaces de su musa, ora un riquísimo 
panal de mieles delHimeto, ora esplendente bú-
caro en que rebosan todas las gracias y tesoros 
de las náyades y ueréidas; solaces con que 
al mismo tiempo, el ilustre Bachiller parece 
quiere templar las austeridades de su pensa-
miento, como filósofo, y como hombre, las con-
trariedades de la vida. 
NATALIO VIDA. 
C R O N I C A N A C I O N A L . 
El ayuntamiento de Yalladolid ha acor-
dado hacer préstamos en metálico á los labra-
dores que lo necesiten para las labores agrí, 
colas. 
De un nuevo rasgo de la bondad y muni-
lic,"ncia de la reina doña Cristina, da noticia 
La j.j 'dca. 
Desde.que ocurrió en Cartagena la muerte 
del animoso general Fajardo, S. M. deseó dar 
á sus huérfanos una muestra patente del alto 
aprecio que le merecieron los leales servicios 
de aquel noble soldado. 
La reina regente ha tomado bajo su pro-
tección la educación entera de las huérfanas 
de dicho general, con orden á la intendencia 
de la real Casa para que nada se escatime de 
cuanto sea preciso al noble objeto que S. M. se 
propone, 
E l crucero de primera clase, cuya cons-
trucción se ha encomendado á la casa Thom-
son, llevará el nombre de Reina Regente. 
De E l Irnparcial. 
A l terminar la conferencia que el día 1G 
celebraron los Sres. Pi y Margal], Salmerón, 
Portuondo y marqués de Montemar, los con-
ferenciantes se encerraron en una reserva 
casi absoluta, y sólo dijeron que estaban con-
venidas las bases esenciales para la coali-
ción, pero que faltando algunos detalles, 
creían oportuno no especificar aquellas para 
evitar que se presenten dificultades para la 
realización completa del pensamiento. 
insistimos en nuestras apreciaciones de 
hace dos días respecto á la frialdad con que 
han acogido la inteligencia realizada elemen-
tos importantes del partido demócrata-pro-
gresista, y á juzgar por lo que se decía, se 
ha llegado al arreglo, más por evitar el efecto 
de un fracaso después de la publicidad que 
hablan adquirido las negociaciones, que no 
por convencimiento arraigado y sincero en su 
consistencia. 
Ahora falta que á la unión de pactistas y 
demócratas-progresistas concurran los federa-
les orgánicos y los republicanos sueltos. 
Las dificultades con que la coalición de to-
dos los elementos republicanos tropieza las ex-
' pilcaba hace pocos días, en ingeniosas frases, 
un republicano importante. 
«Los inconvenientes—decía—nacen de la 
incompatibidad entre los procedimientos de 
cada uno de los jefes de las agrupaciones re-
publicanas para implantar la república. 
Castelar la quiere hacer con un discurso. 
Salmerón con un silogismo, Pi con una escri-
tura, y Zorrilla con un sargento.» 
Un periódico de Málaga dice que serán 
muy contadas las fábricas de azúcar que este 
año muelan caña, porcino los fabricantes, que 
son á la vez labradores, prefieren vender la co-
secha- y contentarse con el beneficio que por 
tal concepto les resulte. 
La cosecha de naranjas en Valencia será 
este año excepcionalmente abundante y de 
superior calidad. 
La exportación ascenderá á dos millones 
de cajas, en las que irá acomodada la fabu-
losa suma de 900.000.000 de naranjas. 
Para la estación actual, La Higiene re-
comienda las siguientes precauciones: 
«Retrasada la Cuaresma al último límite 
en este año, conviene más que otras veces al 
cuerpo seguir sus preceptos acerca de la ali-
mentación, sobre todo por los individuos 
pictóricos y aquellos que no hacen gran ejer-
cicio muscular. 
Puede rebajarse el abrigo exterior y hacer 
lo más general y escrupulosa posible la lim-
pieza de la piel para evitar ó modificar las en-
fermedades cutáneas. 
Las mejores horas de paseo son de diez 
á doce de la mañana y de tres á cinco de la 
tarde. Los niños y convalecientes deben oir 
ésta última dentro de casa: «Si Marzo vuelve 
el rabo, que no te coja enfermedad ni en 
traje de verano.» 
Telegrafían de Granada. 
«Según los partes recibidos de los pue-
blos de la provincia, en ninguno causó des-
gracias personales ni destrucción de edificios 
el movimiento de trepidación que se dejó 
sentir de diez y media á once de la noche 
del 14. 
El ruido subterráneo, más fuerte que el 
terremoto, se dejó sentir con más violencia 
en Pinos del Rey, Albuñuelas, Calahorra y 
Talará. 
En esta ciudad no ha habido alarma.» 
Lo de Andorra.—Algunos periódicos de 
los departamentos publican noticias evidente-
mente exageradas sobre la cuestión de An-
dorra. Suponen que en la Seo de ürgel se 
está organizando una partida armada, para 
penetrar en el Valle y atacar á los andorranos 
afrancesados, pero se sabe que esto no es 
cierto, y que el gobierno español, lejos de per-
mitir que dentro de su territorio se organicen 
fuerzas armadas bajo ningún pretexto, hace 
cuanto puede para contribuir á la pacifica-
ción de [la minúscula República. 
En Algeciras ha sido tan grande la llu-
via, que en los ríos de Paímones, Guada-
rranque y de La Miel tomaron tanta crecida 
que arrastraron en sus corrientes más de 
10.000 traviesas que la empresa del ferro-carril 
habia vendido por inútiles. 
Aj'er salieron muchas embarcaciones á 
recojer dichas traviesas. 
El correo de San Roque no pudo pasar 
las barcas y quedó detenido hasta el día si-
guiente. 
La Archiduquesa Isabel, madre de la reina 
doña Cristina, saldrá para Madrid en la pri-
mera quincena del mes de Abril con objeto 
de asistir al parto do su hija. 
Los periódicos manifiestan que la archidu-
quesa permanecerá algún tiempo en la capi-
tal de España. 
En Calermoja, pátria de Santo Domingo 
de Guzmán, han erigidojloá padres dominicos 
un monumento en el mismo sitio donde vió 
la luz primera el santo fundador del Rosario. 
En varios pueblos de Sierra Tejera (Má-
laga) se sintió el sábado por la noche un l i -
gero temblor de tierra que afortunadamente 
no causó desgracias. 
C A R T A D E M A D R I D . 
Marzo 19 de 188G. 
Sr. Director de EL ANTEQUERAXO. 
Muy señor mió: el primero de nuestros 
poetas, ó, como le hallamado un periódico, el 
veterano de la poesía, D. José Zorrilla, leyó 
anteanoche en el Ateneo un poema inédito, 
titulado E l canto del romero. Con decir que 
esta nueva producción de la musa, siempre 
hermosa y exuberante, del cantor de Qra-
nada, bastaría por sí sola á labrar la repu-
tación de un poeta y á colocarle entre los 
primeros, y que, á mayor abundamiento, Zo-
rrilla es maestro consumado en el difícil arte 
de la lectura, y sobre todo, de la lectura de 
poesías, hasta el punto que más bien que leer 
los versos, los canta, y va expresando, al can-
tarlos, los distintos afectos que agitan el alma 
del poeta, se comprenderá la razón de por 
qué esta lectura produjo raptos de entusiasmo, 
explosiones frenéticas de aplausos, que en 
ocasiones interrumpieron al autor, por parte 
del numerosísimo auditorio, que con creciente 
interés, no escuchaba, sino devoraba la lec-
tura del hermosísimo poema, sin desperdiciar 
ni una sola de las filigranas de la forma, n i 
uno solo de los hermosos pensamientos en tan 
maravillosa obra contenidos. 
Romero y Cánovas, Cánovas y Romero, 
vienen siendo el tema de casi todas las con-
versaciones; y mientras los unos anuncian la 
retirada del ex-presidente del Consejo de la 
lucha electoral por Madrid, los otros, ój sean 
los de la disidencia, se muestran victoriosos, 
por creer que esta retirada obedece á las po-
cas simpatías de que goza el jefe de los con-
servadores ortodoxos. 
También se dice que es ya un hecho la 
coalición republicana, pues antesdeanoche se 
reunieron en casa del señor Portuondo los 
señores Pi, Salmerón y Montemar, quedando 
conformes en las principales bases. 
La cuestión electoral trae envueltos en 
grandes confusiones y dificultades á Sagasta 
y á González, ya porque les vienen largas las 
máquinas electorales que quedaron monta-
das en gran número de distritos por el ex-
lugar-teniente de Cánovas, ya por el exceso 
de candidatos ministeriales, que, desoyendo á 
D. Práxedes y á D. Venancio, no quieren 
despejar el campo, y persisten en presentarse, 
en luchar entre sí, y dividir de esamanera las 
fuerzas del partido. Esta rebeldía de los can-
didatos contra sus jefes da la medida de la 
disciplina entre los ministeriales. 
En el Consejo de ministros de ayer exa-
minóse una exposición déla Unión Ibero-Ame-
ricana, pidiendo el establecimiento de una l i -
neado vapores entre España y todas las Repú-
blicas de América. 
El gobierno no da importancia á los 
sucesos de Andorra, y los ministeriales di-
cen que no solo no hay que temer un con-
flicto internacional, pero ni áun siquiera una 
dificultad diplomática con Francia. 
Créese que hoy será puesto á la firma de 
la reina regente el decreto de indulto del 
duque de Sevilla. 
Cupido desvendado arrojó ayer de ma-
drugada á una joven por el viaducto de la 
calle de Segovia. Afortunadamente la suicida 
no logró su intento, porque sólo se produjo 
algunas heridas. Trasladada á la casa de So-
corro, declaró que había hecho aquello por 
mor á.Q desengaños amorosos. 
E l Corresponsal. 
Postdata.—Esta tarde misma se ha puesto 
á la venta en la librería de Fé la jSegtmda 
Ristra de Ajos, compuesta de X I V cabezas, 
trenzada y publicada por el celebérrimo Doc-
tor Thebussem. 
Es libro de oro, y único en su género. La 
prensa de' Madrid y de provincias hizo en-
comio grande de la primera Ristra, que no 
tenía más que seis cabezas. Esta segurjda con-
tjp^o ocho cabezas más, remitidas por Pin-
heiro, el Vizconde de Bétera, Fray Tresefes, 
Pancho de***,Hardt,.Rodríguez Alba, el Me-
nor Pinche y Andrés Corzuelo, 
En la página 87 decláranse los verdade-
ros nombres de los bachilleres Lugareño y 
M a n de jSingiliay áelMorisco Alfa jamin; 
y en la 7 dice Thebussem que revelará á quien 
desee saberlo los de los nuevos colaborado-
res. Del saladísimo Corzuelo ya sabemos aquí 
que se parece por detrás al señor don Manuel 
Matosos; tras de Pinheiro creo ver al señor don 
Mariano Pardo de Figueroa, amigo insepara-
ble, y el más intimo, del Doctor Tlielussem; 
pero el Menor Pinche, Hardt,Pancho y Fray 
Tresefes no sé quiénes sean; y puesto que 
lee EL AXTEQUEKANO, á Thebussem suplico sa-
tisfaga mi curiosidad en este punto, remi-
tiendo la carta en que así lo verifique al Ba-
chiller J. RisIiOS y Ruano, en Antequera, 
calle del Toronjo, número 10, que él la hará 
llegar á mis manos sin pérdida de tiempo 
alguno. 
Termino esta postdata diciendo á usted 
que Dimas L. de Guevara, Escribano del 
Consejo, da fó de que los señores dél tasa-
ron cada pliego de esta Segunda Ristra de 
Ajos á veinte y siete maravedís, y siendo diez 
los pliegos del librillo, mandaron que éste se 
venda al precio de dos pesetas y no á más. 
Suyo afectísimo 
E l Corresponsal. 
SECCIÓN OFICIAL. 
GACETA. 
La Gaceta del 17 contiene, entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
Querrá .—Real orden aclarando las du-
das que pudiera ofrecer la inteligencia de los 
art. 144, 145 y 146 de la ley de reemplazos. 
—Circular disponiendo que continúe ob-
servándose el artículo 92 del reglamento para 
el reemplazo y reservas del ejército decretado 
en 22 de Enero de 1883, y que se concedan 
á los mozos que la deseen, antes de su in-
greso en filas, la redención á metálico. 
Real orden disponiendo que se provean 
en turno de oposición las cátedras de Lengua 
francesa de los institutos de Almería, Bada-
joz, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Orense, Oviedo 
Santander, Toledo, Valencia y Vitoria, la 
de Lengua italiana del de Barcelona, y la de 
Economía política del de Gijón; y en turno 
de concurso la de física y química del de Ta-
rragona y las de Lengua francesa de los de 
Hueiva, Logroño., Málaga, San Sebastián y 
Zaragoza. 
C R Ó N I C A L O C A L . 
Después de una ausencia de siete meses en 
su colonia del Vado (Bobadilla) regresó á esta 
ciudad en la semana anterior, acompañado 
de su apreciable y distinguida familia, nues-
tro muy querido y respetable amigo el ilustre 
poeta y distinguido publicista Don Trinidad de 
Rojas y Rojas, alma de nuestro semanario, que 
siempre se ha honrado con las valiosísimas pro-
ducciones de su pluma, no menos autorizada 
que elegante. ' L 
La Redacción de EL XÍNTEQÜERAKO da gozosa 
la bienvenida al amigo y al sabio maestro. 
Nuestro muy querido amigo y colaborador 
D. Francisco Javier de Rojas y Rojas, marqués 
do la Peña de los Enamorados, se encuentra 
en cama desde el domingo anterior á conse-
cuencia de un cólico vilioso, que, por fortuna, 
no ha llegado á tener la gravedad que se temía. 
Hacemos voto porque pronto recobre com-
pletamente la salud el distinguido escritor. 
El Bachiller Lugareño nos ha dirigido el 
siguiente telegrama: 
«San Roque 18 Marzo.—Autor de los Dis-
ticos el mismo déla admirable Elegía á Oclioa. 
Venga el jubón de seda verde.—Br. Lugareño.» 
Como nuestros lectores verán, el telegrama 
se refiere á lo dicho en las curiosidades lite-
rarias del anterior número. 
En el número próximo volveremos á ocu-
parnos del interesante apunto de la botella. 
Al famosísimo Bachiller le remitiremos 
oportunamente su bien ganado jubón, La sal-
villa de plata la obtendrá el que responda sa-
tisfactoriamente á las demás preguntas for-
muladas en el número anterior. 
Señor alcalde, rogamos á V. S. encarecida-
mente (ruego que hacérnoslo extensivo también 
ta ^ uunsiun cíe ornato; que ciistrayendo un 
poco su atención de otros asuntos de más altas 
•azoues de Estado, dé un paseo por el ídem que 
conduce á la Estación del Ferro-carril y, pare 
mientes en la falta de árboles y de asientos que 
debieran ser adorno y comodidad del desdichado 
paseo. Ni las pocas acacias plantadas, ni los 
desvencijados asientos que allí se ven son bas-
tante para lo que exige el ornato y la como-
didad. Un amigo nuestro ha comparado el refe-
rido paseo con un trinchante sin dientes. La 
comparación no será exacta; pero es elocuente 
Del alumbrado que reclama el mismo, nada 
habremos de añadir á lo que en diversos tonos 
hemos dicho ya en otras ocasiones. 
Hemos tenido una verdadera complacencia 
al ver es un hecho al fin el derribo de una rui-
nosa casa de la calle de Trassiera, de la que 
nos habíamos ocupado en números anteriores. 
Los vecinos de la misma y las personas que por 
ella tienen necesidad de transitar están de en-
horabuena. 
4= * 
Reempiedro. Lo necesita, y con urgencia, 
la calle Diego Ponce. 
Traslado á la Comisión de ornato. 
V A R I E D A D E S . 
MOSAICO RETROSPECTIVO. 
MELODÍA A SANTA TERESA DE JESÚS. 
(Letra de D. J. Q.-Música de Robevlo i l Viábolo ) 
Teressa, stella fúlgida 
D i sapienza e di f é ; 
Tu fosti tuWamore; 
Tu deldivin Creatore 
La sposa piú fedel. 
Oggi vedi gmlhüosa 
Qwesta hell'patria per te; 
T%t, sei d' Iberia ¡oh Vérgine! 
I I sol, la fé, V honore. 
Oggi rSpagna inpuro amore 
Prostérnesi al tuo pié. 
Fué cantada con notable gusto y sentidísima expre-
sión por la malograda señorita Doña Ángela García Díaz 
en la velada que el Circulo Recreativo Antequerano cele-
bró' en honor do la santa Doctora la noche del íií de Oc-
tubre de 1882 con motivo de su centenario.--La bellí-
sima Ángela García falleció en la flor de su edad el 5G 
de Noviembre de 188b, siendo su muerte muy sentida 
de cuantas personas frecuentaron su apacible y finísimo 
trato. 
EL ANTEQUERANO. 
En la misma velada, la señorita doña Natalia García, 
su hermana, cantó con no menor gusto y expresión la si-
guiente plegaria, letra del mismo señor Q., y música de 
Í). L. N. 
PLEGARIA k SANTA TERESA DE ]ESÚS. 
Ave. lumen Hispanice, 
Decus Castellce: 
Dulce Nomen te condécorat, 
Prceclarissima in mulierihus, 
Dulce Nomen Jesxí. 
Iberos áspice, tui 
Obiti triMispost seculis, 
Dulcía ad te f érenles carmiua. 
Patria Teressa laetatur. 
Patriam aspice de cosió. 
L A CARIDAD. 
Sentado junto á un arroyo, 
y viendo correr sus aguas, 
un joven de blondos rizos 
muy grato solaz hallaba. 
En el azul de sus ojos 
la dulzura se retrata 
y el candor y la inocencia 
de su pura y feliz alma. 
Alguna vez de la suave 
corriente la vista aparta 
y á los celestes espacios 
con efusión la levanta. 
Un anciano de allí cerca 
pobre y sin aliento pasa, 
á duras penas llevando 
un haz de leña á la espalda. 
Con interés le contempla, 
y al escuchar que demanda 
una limosna por Dios, 
presuroso se adelanta 
y deposita en sus manos 
una moneda de plata. 
El pobre reconocido 
con voz temblorosa exclama: 
" loado el Señor que socorre 
hoy en mí pobreza tanta; 
El te bendiga y derrame 
la copia en tí de sus gracias. 
A Dios, joven,,, y se aleja 
con su haz de leña á la espalda. 
El mancebo conmovido 
enjuga una'tiema^lagñriía, " 
y triste vuelve al asiento 
que antes alegre ocupara. 
De él la imagen del anciano 
no se borra ni se aparta, 
y en él pensando se aduerme 
al murmurio de las aguas. 
El sueña que entre las nubes, 
que el sol con su luz esmalta, 
de una muger peregrina 
la figura se destaca.... 
Poco á poco se desprende, 
y atrás deja las rosadas 
nubes en que se envolviera 
como en levísimas gasas. 
Y desciende magestuosa 
hasta tocar con su planta 
la margen del arroyuelo 
de hermosas ñores bordada. 
Se encanta el joven, y absorto 
de su modestia y su gracia, 
le interroga en dulce acento 
por su nombre y por su patria. 
Con voz meliflua responde: 
"soy la Caridad cristiana, 
tu amiga, mi patria el cielo, 
de los santos la morada. 
Soy la Caridad, mi fuente 
por la tierra se derrama 
ñores produciendo y frutos 
que regeneran las almas; 
Y el que de mis linfas gusta 
en el Santo amor se abrasa, 
y mi vena prodigiosa 
ni se amengua ni se acaba. 
Yo visito acá en la tierra 
al que á Dios, mi Padre ama. 
Yo avivo su fé é infundo 
vigor nuevo á su esperanza. 
Yo le consuelo en sus penas, 
si de los pobres se apiada, 
que de Jesús son la imagen 
los pobres en su desgracia. 
Yo soy la virtud que vive 
de los justos en las almas, 
virtud que en Aquella habita 
que siempre fué Inmaculada. 
Soy la virtud predilecta 
de Aquel que á todos creara, 
y no te extrañe ni asombre, 
que Dios Caridad se llama. 
Y porque tú socorriste 
á un anciano en la desgracia, 
y de amor el pecho henchido 
el bien doquiera derramas, 
las virtudes ejerciendo 
en este valle de lágrimas; 
las bendiciones del cielo 
aquí en la tierra te alcanzar^ 
y en la mansión de los justos 
i 
una corona te aguartui 
con inmarcesibles flores 
que eterno perfume exhalan.,, 
Despiértase impresionado 
el joven, y allá en las altas 
puras regiones etéreas 
parécele ver grabadas, 
con brillantes caracteres, 
estas sublimes palabras: 
"El camino para el cielo 
es la Caridad cristiana.,, 
Y en amoroso deliquio 
lleno de fervor exclama: 
"Bendita la Caridad 
que á Dios nos lleva en sus alas. 
Fidgeficío Ramírez y Moreno. 
L A A M I S T A D . 
Es la amistad sublime sentimiento; 
sagrado fuego que mi pecho alienta; 
emblema del amor y el sufrimiento; 
gozo y pena á la vez; calma y tormenta. 
Hermosa aurora de la edad temprana 
de clara luz y bellos resplandores; 
velo que acaso rasgarán mañana 
acerbos desengaños y dolores: 
Astro fulgente que mi marcha alumbra; 
fuego tenaz que el corazón devora; 
consuelo .en fin que en su pesar vislumbra 
el pecho triste del que sufre y llora. 
P. 
Granada, 188ü. 
S E C C I O N R E L I G I O S A . 
SANTO DE HOY. 
San Benito, ab. y fr. 
JUBILEO. 
21, 22, 23 y 24—Iglesia de San Pedro. 
25—Se g-anan tres jubileos visitando tres 
veces la capilla del Sag-rario, en la misma 
Iglesia. 
25 y 26.—Iglesia de la Encarnación, á 
su Titular. 
27—Iglesia de los Remedios, á San José. 
S E C C I Ó N M E R C A N T I L . 
GRANOS. 
Trigos recios del país (fanega). . 44 á 48 
Trigo blanquillo 42 á 45 
Gebada 30 á 32 
Maiz. . . . . . . . . . . 40 á 42 
Garbanzos 70 á 90 
Habas tarragonas . . . . . 38 á 42 
Yeros y albejenes 40 y 42 
Guijas , . 46 á 50 
Habichuelas 100 á 110 
M I S C E L A N E A . 
L a f e r m e n t a c i ó n de los e s t e rco le ros y 
de s u r e l a c i ó n c o n l a a g r i c u l t u r a , . — E l 
Sr. H. Joulie ha presentado en la Academia de 
Ciencias de París una serie de experimentos de 
gran interés para la agricultura. En virtud de ellos 
se deduce: 
1.° Que la fermenlación prolongada del estiér-
col determina una pérdida total de nitrógeno que 
qa sido en sus trabajos de 20 por 100, pero que 
será seguramente mayor en la práctica, pues las 
superficies de evaporación del carbonato de amó-
nico son relativamente mucho más extensas. 
2. ° Que esta pérdida es debida únicamente á 
la volatilización ó á la descomposición del amonia-
co contenido en los excrementos, y que se presen-
tan, por lo tanto, en la parte más activa y asimila-
ble del nitrógeno de los estercoleros. 
3. " Que una porción del nitrógeno amoniacal 
se fija en las materias orgánicas durante esta fer-
mentación. La importancia de esta fracción depen-
de de las proporciones relativas del nitrógeno 
amoniacal y de las materias orgánicas. Es tanto 
más fuerte cuanto ménos nitrógeno amoniacal con-
tienen los excrementos. 
i . " La adición del fosfato de cal no modifica 
sensiblemente la marcha de los fenómenos ni la 
importancia de la pérdida. 
o." Que el carbonato y el sulfato de cal au-
menta ambos en gran proporción la pérdida del 
nitrógeno amoniacal, disminuyendo su fijación en 
las materias orgánicas. 
Bajo el punto de vista práctico, este trabajo 
demuestra, que en la preparación del «bono de 
estiércol, áun en las mejores condiciones, hay 
pérdidas importantes de nitrógeno y que es in-
dispensable buscar los medios de evitarlas. 
Ú L T I M A H O R A . 
Servicio postal de EL ANTEQUERANO. 
Madrid 19 (8 noche)—La coalición de los 
elementos republicanos es al fin un hecho. 
Débese ésta, en gran parte, á los Sres. PL 
Salmerón, Montemar y Portuondo. 
La derecha y la izquierda, ó sea los gu-
bernamentales y los pactistas, tienen una 
misma aspiración: el triunfo de las ideas de-
mocráticas. 
D. Manuel Ruiz Zorrilla muéstrase muy 
satisfecho por la fusión de estos elementos 
. afines. 
Esperase por todos, que, en un plazo no 
lejano, la coalición sea extensiva á los ami-
gos del respetabilísimo Figueras; no así á 
los numerosos adeptos del eminente tribuno 
Sr. Castelar, que no darán un paso adelante 
sin el beneplácito de su ilustre jefe. 
El general Pavía ha conferenciado con el 
ministro de la Gobernación. Por consecuencia 
de ello se aumentan las precauciones milita-
res y no cesa el telégrafo de funcionar. 
—Los candidatos que no figuran en ei re-
nombrado libro de la sinceridad quédanse, 
pues, á la lima de Valencia. 
Para terminar debo decirle que, á última 
hora, han tenido una larga conferencia los 
Sres. Sagasta, Martos, Sandoal y Gullón. 
E l Corresponsal. 
ANTEQUERA:—188G. 
Imp. de D. MANUEL PÉREZ DE LA MANGA, 
calle de Lucena 63. 
á la misteriosa tapada, á quién daba compañía la tía Solapas 
alumbrando el camino con la opaca luz de un mal atizado 
farolillo que en la mano llevaba. 
Ambas en silencio descendieron hasta la. calle del Real, 
que cruzaron: y tomando luego por la de Estrada, dieron en 
la de Jesús, ganando por angosto portillo que en ella exis-
tía, la herriza que detrás se levanta y despareciendo en una 
ancha cueva que bajo los peñascos de la cumbre se ocultara. 
Pasado largo rato apareció nuevamente la tía Solapas, 
acompañada tan sólo de su ahumado farol, y con lijero paso 
dió en su morada. 
A l siguiente día pudo verse tosca cruz de madera en-
clavada en las grietas del peñasco que á la puerta de la 
cueva se hallara, y de entonces en adelante y por espacio de 
algunos años, cuando el sol se trasponía y cuando las som-
bras del crepúsculo estendíanse oscureciendo aquellas altas 
cumbres, una enflaquecida mujer, moza aún se arrodillaba 
al pié de la cruz bendita, bañando con sus lágrimas el santo 
madero y dirigiendo al cielo ferviente plegaria. 
Arrodillada hallábala todas las noches la tía Solapas 
que siempre acudía solícita á llevarle en pequeña cesta escasas 
provisiones. Departían en tanto que la penitente daba fin á 
su ligera colación, y volvía aquella desdichada mujer ásu 
eterna soledad y á su perpétuo silencio interrumpido no más 
que por los alies y suspiros que de su pecho partían. 
Como cierta noche encontrárase bien tomada por la 
calentura, vínole á mientes á la bruja tornar á la alborada á 
la cueva de la solitaria y hallóla abrazada y muerta al pié de 
la cruz, exclamando al contemplar desdicha tanta: 
—¡Pobre Marigalana! 
F I N . 
EL ANTEQUERANO. 
I M P R E N T A . 
En la de este periódico se hacen con el ma-
yor esmero, prontitud y economía cuantos tra-
bajos tipográficos se deseen, pues para ello cuenta 
con muchos y variados caracteres, procedentes 
de las mejores fábricas nacionales y extranjeras, 
y con una excelente maquinaria: merced á estas 
mportantes mejoras puede editarse en dicho es-
tablecimiento toda clase de publicaciones, desde 
la mas económica á la de más lujo. 
L A 
mm DE. LOS REMEDIOS 
(TRADICIÓN RELIGIOSA ANTEQUERNA) 
D. FULGENCIO RAMÍREZ Y MORENO. 
Esta bellísima poesía véndese al precio de 
una peseta en la imprenta de D. Manuel Pérez 
de la Manga, calle Lucena, 63, destinándose su 
producto al culto de la SSma. Virgen, 
TALLER d c E P i m D f M A C I O N E S 
DE 
E S T E P A , 8 5 . 
En este acreditado establecimiento 
se hacen toda clase de encuader-
naciones esmeradamente y á precios 
equitativos. 
Se admiten suscriciones á obras 
y periódicos. 
A R I A 
PATRONA DE ESPAÑA. 
CANTO A LA SSMA. VIRGEN 
POR D. BALTASAR MARTÍNEZ DÜRAN, 
— —CHO>3<OO 
Este pequeño poema, debido á la 
pluma de nuestro querido amigo y 
malogrado poeta, consta de 24 pági-
nas en 4.° español, y se vende al pre-
cio de cuatro reales en la imprenta 
de este periódico. 
A V I S O 
Se vende un predio rústico, com-
puesto de dos fanegas de tierra cal-
ma de muy buena calidad. Se hallan 
enclavadas en las inmediaciones del 
cortijo de los Olivillos, término de 
Mollina. 
En esta Redacción informarán. 
L I B R O S . 
En la imprenta de este periódico se 
hallan de venta los siguientes: 
HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA Y 
DE SUS POSESIONES DE ULTRA-
MAR por D. E. Zamora y Caballero. 
Esta obra, lujosamente encuadernada 
en pasta, consta de seis tomos en folio 
mayor, y se encuentra completemente 
nueva. 
DICCIONARIO DE LA LENGUA CAS-
TELLANA, por la Academia Española, 
nndéciflia edición, encuadernada en 
pasta y en excelente estado. 
GRAMÁTICA DE LA LENGUA CAS-
TELLANA por la Academia Española, 
nueva edición, encuadernada en tela y 
muy buen estado. 
Á 
de algunas de las obras á que 
se suscribe en la imprenta de 
este periódico, 
DICCIONARIO UNIVERSAL de la Len-
gua Castellana, Ciencias y Artes, En-
ciclopedia de los conocimientos huma-
nos que comprende la Lengua y Gra-
mática castellanas. Retorica y Poética, 
Critica, Literatura, Bellas Artes, Pa-
leografía, Diplomática, Heráldica, Nu-
mismática,Lingüística, Mitología,Bio-
grafía, Geografía, Matemáticas, Cien-
cías exactas y físico- naturales, Teolo-
gía, Filosofía, Religión, Culto y L i -
turgia , Derecho natural, romano, c iv i l , 
español, político, administrativo, mer-
cantil, penal, canónico, Economía, Le-
gislación comparada. Medicina, Indus-
tria, Comercio, Agricultura, Política, 
Milicia, Pedagogía, Educación y B i -
hliografía. 
Obra ilustrada con magníficos gra-
bados representando vistas, retratos, 
planos, mapas varios, monedas, tem-
plos, armas, inscripciones, máquinas 
y monumentos notables, bajo el plan 
de Don Nicolás María Serrano y con la 
colaboración de reputados y distingui-
dos escritores. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA: con todas las 
voces, frases, refranes y locuciones 
de España y las Américas españolas 
en el lenguaje común antiguo y mo-
derno; las de ciencias, artes y oficios; 
las notables de Historia, Biografía , Mi -
+Alno'Tri sr Cíancrvafín nnivfivsnl. vtnrlns 
" ¡ { K r L ^ ^ w i - j ^i~^0-:< •! . . . • i. .y. • . . . . i., . ^ 
las particulares de las provincias espa-
ñolas y americanas. 
DICCIONARIO POPULAR UNIVERSAL 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA, redac-
tado por distinguidos escritores y hom-
bres de ciencia, con aplicación rigurosa 
de la Ortografía establecida úl t ima-
mamente por la Real Academia Espa-
ñola. 
PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETL 
MOLÓGICO DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA por Don Roque Barcia. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA É I N -
DUSTRIAS RURALES, bajo la direc-
ción de los Sres. López Martínez, H i -
dalgo Tablada y Prieto y Prieto, con 
la colaboración de los más distingui-
dos y reputados agrónomos y demás 
personas que en España y sus colonias 
se consagran al estudio y á la práctica 
de todos los ramos que con la Agricul-
tura se relacionan. 
DICCIONARIO Geográfico, Estadístico, 
Histórico, Biográfico, Postal, Munici-
pal, Militar, Marítimo y Eclesiástico, 
de España y sus posesiones de Ultra-
mar, publicado bajo la dirección de 
D. Pablo Riera y Sans con la colabo-
ración de varios distinguidos escrito-
res. Obra ilustrada con laminas sueltas 
y mapas iluminados. 
DICCIONARIO RAZONADO DE LEGIS-
CALIÓN Y JURISPRUDENCIA por don 
Joaquín Escríche, magistrado honora-
rio de la Audiencia de Madrid. 
DICCIONARIO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN ESPAÑOLA, compilación de la 
novísima legislación de España penin-
sular y ultramarina, por D. Marcelo 
Martínez Alcubilla. 
DICCIONARIO de bibliografía agronó-
mica y de toda clase de escritores rela-
cionados con la agricultura. 
DICCIONARIO de las islas Filipinas, por 
el P. Buceta. 
DICCIONARIO de materia mercantil, i n -
dustrial y agrícola,por Oriol Ronquillo. 
DICCIONARIO de medicina veterinaria 
práctica por Delvart. 
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unas magníficas porteras, de sólida cons-
trucción y casi nuevas, propias por su 
gran tamaño para la puerta de un esta-
blecimiento. 
En esta Redacción informarán. 
